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Penelitian expost facto ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan 
menggambar terhadap kemampuan menulis permulaan anak usia 5-6 tahun. 
Penelitian ini dilaksanakan di TKIT IQRO’, Jatimakmur, Bekasi dengan sampel 
penelitian anak usia 5-6 tahun dengan jumlah 30 anak. Penelitian ini menggunakan 
desain kelompok tinggi dan kelompok rendah. Data dikumpulkan dengan instrumen 
observasi (check list). Instrumen penelitian sebelumnya dilakukan pengujian validitas 
dan realibilitas. Teknik analisis penelitian menggunakan uji normalitas. Teknik 
pengujian hipotesis menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 
menggunakan uji-t diperoleh thitung = 8,29 dan ttabel = 2,05 dengan dk = 28 pada taraf 
signifikan α = 0,05  yang artinya hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) 
diterima. Hasil penelitiann ini menunjukkan bahwa kegiatan menggambar 
berpengaruh terhadap kemampuan menulis permulaan anak usia 5-6 tahun. 
Kegaiatan menggambar dapat dijadikan sebagai kegiatan yang terprogram untuk 
meningkatkan kemampuan menulis permulaan anak. 
 






EFFECT OF DRAWING ACTIVITIES TO BEGINNING WRITING ABILITY OF CHILDREN AGED 5-6 
YEARS 
 










The purpose of this expost facto reaserch is to find out the effect of drawing 
activities to beginning writing ability of children aged 5-6 years.  This research was 
carried out at TKIT IQRO', Jatimakmur, Bekasi with research samples of children 
aged 5-6 years with total 30 childrens.  This study uses high and low group design.  
Data was collected by observation instrument (checklist). Previous research 
instincts were tented for validity and realibility.  Research analysis techniques using 
the normality test.  Hypothesis testing techniques using t-test.  Based on the results 
of testing using the t-test obtained thitung = 8.29 and ttable = 2.05 with dk = 28 at a 
significant level α = 0.05 which means the null hypothesis (H0) is rejected and the 
alternative hypothesis (H1) is accepted.  The results of this study illustrate how to 
draw on the ability to write beginning children aged 5-6 years.  The activity of 
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